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1  UVOD 
 
1.1 VZROK ZA RAZISKAVO 
 
Breskova muha (Ceratitis capitata [Wiedeman], Diptera, Tephritidae) je v svetovnem 
merilu gospodarsko zelo pomemben škodljivec. Ta invazivna vrsta sadne muhe pomembno 
vpliva na svetovno pridelavo sadja in zelenjave. Štejejo jo med najpomembnejše 
karantenske škodljivce (EPPO, 2013) in med 100 »najhujših« invazivnih vrst na svetu 
(DAISIE ..., 2006). 
 
Breskova muha je polifagni škodljivec, napade lahko tudi do 350 različnih vrst sadja in 
zelenjave. Čeprav se v Sloveniji breskova muha pojavlja že od leta 1958 (Todorović, 
1960), se zaradi njene velike prilagodljivosti in zmožnosti prezimovanja v razvojnem 
stadiju bube njena populacija vztrajno veča, prav tako pa tudi območje njene razširjenosti. 
Temperature (ki ji v večini leta ustrezajo, in pozimi temperature, ki niso prenizke) in velika 
izbira gostiteljskih rastlin, na katerih se lahko razmnožuje, omogočajo breskovi muhi 
pojavljanje po vsej Primorski. Večanje površin zasajenih s kakijem, ki je v Sloveniji 
glavna gostiteljska rastlina breskove muhe in je v zadnjem času v Sloveniji vse bolj 
priljubljen (sadijo ga namreč tudi tam, kjer razmere za njegovo rast niso najbolj ustrezne 
(hladnejši kraji, Posavje, Ljubljanska kotlina, Štajerska)), daje breskovi muhi možnost, da 
se vse bolj širi po naših krajih. 
 
1.2  NAMEN DELA IN DELOVNA HIPOTEZA 
 
Namen dela je bil primerjati učinkovitost različnih feromonskih vab pri ulovu breskove 
muhe v nasadih kakija na različnih lokacijah na Primorskem, in sicer v Brjah na 
Vipavskem in Cikutih v intenzivnih nasadih, v Solkanu in Tubljah pri Komnu pa na 
posameznih drevesih na kmetijskih zemljiščih blizu domačij.  
 
Poskus smo izvajali v letih 2016-17, in sicer v obdobju od začetka avgusta do konca 
novembra. V sadovnjake smo v letu 2016 nastavili tri različne tipe vab; dve feromonski in 
eno prehransko. V letu 2017 sva se z mentorjem odločila za pridobitev podrobnejših 
rezultatov na obeh gospodarsko pomembnejših lokacijah, zato sem v sadovnjaka nastavil 
po tri komplete vab istega tipa.  
 
Predpostavili smo, da bomo s poskusom lahko določili širše območje pojavljanja breskove 
muhe, ugotovili najbolj ustrezne/učinkovite feromonske vabe za spremljanje pojava 
breskove muhe ter ugotovili, kako na pojavljanje vplivajo vremenske razmere. S tem bi 
lahko pomagali pristojnim službam in kmetovalcem, saj bi bili v prihodnje bolje 
ozaveščeni o problematiki breskove muhe. 
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2  PREGLED OBJAV 
 
2.1  MUHE  
 
2.1.1  Splošno o muhah  
 
Muhe (Diptera) so eden od večjih redov žužek in imajo velik okoljski in gospodarski 
pomen. Spadajo med zelo pomembne opraševalce, po pomenu jih prekašajo le čebele ter 
nekateri drugi kožekrilci. Domnevajo, da so bile muhe med prvimi, ki so opraševale 
rastline. Muhe in drugi člani reda dvokrilcev spadajo med glavne prenašalce bolezni, sadne 
muhe pa pogosto uporabljajo kot testne živali v poskusih. Žuželke tega reda imajo samo en 
par kril. Drugi par se je razvil v organ, imenovan utripači (haltere), ki ga uporabljajo za 
hitro zaznavo rotacije in omogočajo izvajanje zračnih akrobacij. Dvokrilci so zelo velik 
red, ki obsega milijon različnih vrst. Doslej je bilo opisanih 125.000 različnih vrst (Bickel 
in sod., 2009; Blagoderov in sod., 2018). 
 
Muhe imajo premično glavo s parom sestavljenih oči ter ustni aparat, prilagojen za 
vbadanje, sesanje in srkanje. Krila jim omogočajo veliko mobilnost, kaveljčki na nogah pa 
dobro oprijemljivost na vseh površinah. 
 
2.1.2  Sistematika muh  
 
Muhe so žuželke iz reda dvokrilcev (Diptera). Ime Diptera izhaja iz grščine, in sicer iz 
besed δι ali di- "dva" in  πτερόν pteron "krila". V redu Diptera sta dva podreda, in sicer 
Nematocera in Brachycera. V podredu Nematocera so večinoma manjše žuželke z dolgimi 
tipalkami, kot so komarji in mušice. V podredu Brachycera najdemo bolj robustne muhe s 
krajšimi tipalkami (Bickel in sod., 2009). 
 
Strokovnjaki predvidevajo, da je samo v Evropi 19.000 različnih vrst dvokrilcev. 
Marsikatera vrsta ni splošno razširjena, so pa tudi takšne, kot je navadna hišna muha 
(Musca domestica L.), ki jih lahko najdemo skoraj povsod. Največja vrsta je Gauromydas 
heros [L.] (Asiloidea), ki doseže do 7 cm, najmanjša pa Euryplatea nanaknihali [Brown] z 
velikostjo 0,4 mm (Resh in Carde, 2009). 
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2.1.3  Telesna zgradba muh 
 
 
 
Slika 1: Telesna zgradba navadne hišne muhe (prirejeno po ZoomSchool.com, 2018). 
 
Muhe so prilagojene za letenje in imajo navadno kompaktno in aerodinamično telo. Telo 
muhe je razdeljeno na glavo, oprsje in zadek (slika 1). Na glavi so sestavljene oči, tipalke 
in ustni aparat. Ustnica (labrum) tvori streho sesalnega kanala, hipofarinks tvori dno in je 
nosilec slinovoda, ustna (labium) pa je pomožna struktura. Krvosesne vrste imajo ostre 
maksile in mandibule. Nekatere muhe imajo namesto maksil in mandibul ostro ustnico z 
bodalom (proboscis). Na koncu ustnice se nahajata dve obli (labellum) (Resh in Carde, 
2009). 
 
Oprsje je razdeljeno na več delov. Največji del, mezotoraks, nosi krila. Ostala dva člena sta 
manjša, njuna naloga je predvsem, da iz njiju izraščajo noge. Ožiljenost kril je pomemben 
taksonomski znak. Ko muhe mirujejo, krila običajno držijo vodoravno, ob telesa. Utripači 
izraščajo iz zadnjega dela ali metatoraksa. Na stopalih se nahajajo krempeljci in dve 
ploščati strukturi s centralno dlačico. Velikost in oblika zadka se zelo razlikujeta med 
predstavniki družin dvokrilcev (Resh in Carde, 2009). 
 
2.1.4  Razvojni krog  
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Muhe doživijo popolno preobrazbo (jajčece, ličinka, buba, muha). Jajčeca vedno odložijo 
na snov, ki je lahko v bodoče hrana za ličinke. Le te nimajo pravih okončin in se običajno 
razvijajo zaščitene s hrano. Bube so sodčaste oblike in muham omogočajo varno prelevitev 
iz ličinke v muho. 
 
2.1.4.1 Jajčece  
 
Dvokrilci odlagajo jajčeca dosledno na vir hrane za ličinke oziroma polegnjega. Različne 
vrste muh odlagajo jajčeca na različne podlage. Sadje, zelenjava, meso, sir in mlečni 
izdelki ali voda so le nekatere izmed možnih medijev za odlaganje jajčec. Jajčeca so si med 
sabo precej podobna, velikost je zelo odvisna od vrste. Navadno so prozorno bele barve, 
rahlo srpasto zavita, z zašiljenimi konci (Resh in Carde, 2009). 
 
2.1.4.2 Ličinka  
 
Ličinke reda dvokrilcev so zelo raznolike. Večina ličink podreda Nematocera je vodnih. 
Vse ličinke so brez pravih okončin, a imajo nekatere na spodnjem delu mesnate štrclje, 
podobne panožicam gosenic. Premikajo se z zvijanjem in krčenjem, pa tudi s skoki. 
Mandibule so prisotne predvsem pri podredu Brachycera. Navadno je del, kjer je glava, 
manjši od ostalih delov. Pri odraščanju grejo ličinke skozi različne stopnje, njihov izgled 
pa se posledično zelo spremeni (Resh in Carde, 2009). 
 
2.1.4.3 Buba  
 
Ko se ličinke zabubijo, izločijo trdno lupino in se z njo obdajo. Znotraj lupine se lahko 
precej prosto premikajo. S tem omogočijo premik v optimalen položaj za izvalitev. Večina 
dvokrilcev ima na glavi kožnato vrečko (ptilinium), ki jo, ko napoči čas izvalitve, 
napihnejo ter tako predrejo skozi lupino. Vrečka se po uporabi izprazni, čez njo pa zrase 
kutikula (Resh in Carde, 2009). 
 
2.1.5  Sadne muhe 
 
Obstajata dve družini sadnih muh; Tephritidae oziroma prave sadne muhe ter 
Drosophilidae ali sadne mušice. Predstavnike družine Tephritidae ponekod imenujejo tudi 
pavje muhe. Ime Tephritidae izhaja iz grške besede τεφρος, tephros, ki pomeni pepelnato 
siv.  
 
Sadne muhe spadajo med najpomembnejše škodljivce na svetu. Samo v Sloveniji poznamo 
več vrst gospodarsko pomembnih sadnih muh, med njimi breskovo muho (Ceratitis 
capitata ), češnjevo muho (Rhagoletis cerasi L.), oljčno muho (Bactrocera oleae Rossi) in 
orehovo muho (Rhagoletis completa Cresson). 
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2.2  BRESKOVA MUHA   
 
2.2.1  Taksonomska ureditev   
 
Breskova muha spada v kraljestvo živali (Animalia), med členonožce (Arthropoda) in v 
razred žuželk (Insecta), red dvokrilcev (Diptera) in v eno izmed dveh družin sadnih muh 
(Tephritidae). V rodu Ceratitis je poleg nje še okrog 65 vrst (Papadopoulos, 2008).  Njeno 
obče ime je tudi Mediterranean fruit fly. V strokovni literaturi jo lahko najdemo tudi pod 
imeni: 
 
Ceratitis citriperda MacLeay, 
Ceratitis hispanica Breme, 
Pardalaspis asparagi Bezzi, 
Tephritis capitata Wiedemann. 
 
V različnih jezikih jo različno poimenujejo, v angleško govorečih državah je znana kot 
medfly (okrajšava za Mediterranean fruit fly), v španščini jo lahko najdemo pod imeni 
gusano de las frutas; mosca de las frutas; mosca del mediterraneo; mosca mediterranea; 
mosca Mediterránea de la fruta; moscamed, v francoščini mouche de l'oranger; mouche des 
fruits; mouche méditerranéenne des fruits ter na portugalskem mosca das frutas; mosca do 
Mediterraneo.  
 
Skoraj vsaka država ima zanjo svoje ime, kar kaže na to, kako pomemben škodljivec v 
svetovnem merilu je breskova muha (Weldon, 2014) 
 
 Danska: middelhavsfrugtflue 
 Finska: hedelmäkärpänen 
 Nemčija: Fliege, Orangen-; Fliege, Pfirsich-; Fruchtfliege, Mittelmeer-;      
Mittelmeerfruchtfliege; Orangenfliege; Pfirsichfliege 
 Izrael: zvuv haperot 
 Italija: mosca delle arancie; mosca delle pesche 
 Nizozemska: fruitvlieg, middellandse zee 
 Norveška: appelsinflue 
 Južna Afrika: vrugtevlieë 
 Švedska: medelhavsfruktfluga 
 Turčija: akdeniz meyve sinegi; meyve sinekleri 
 
2.2.2  Izvor in razširjenost   
 
2.2.2.1 Breskova muha 
 
Breskovo muho je prvi opisal Wiedemann, leta 1842, ko je na tovorni ladji, s katero je 
potoval (tovorila je sadje), našel in analiziral primerek te vrste.  Večina študij domneva, da 
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breskova muha izvira iz tropske centralne Afrike, južno od Sahare. Dognanje je kredibilno, 
saj genetske študije kažejo prav ta rezultat (Papadopoulos, 2008).    
 
Breskova muha je najverjetneje za širjenje uporabljala dve različni poti. Prva možna pot je 
sledila strugi Nila ter obalam Srednjega vzhoda. Druga možnost je, da je muha prešla iz 
severne Afrike čez Gibraltar v južno Španijo. Iz Španije, kjer je bila prvič zaznana leta 
1850, se je nato razširila po Evropi ter v Južno Ameriko. Breskova muha se običajno širi s 
preletavanjem iz sadovnjaka v sadovnjak. Do širjenja v države in pokrajine, kjer še ni 
prisotna, pride predvsem zaradi mednarodne trgovine s sadjem in zelenjavo 
(Papadopoulos, 2008; Vrabl, 1999). 
 
Najdemo jo lahko skoraj v vseh državah, ki se nahajajo med 45° severne in 45° južne 
zemljepisne širine (Papadopoulos, 2008).  
 
Spisek držav, kjer se breskova muha pojavlja, je zelo obširen (Thomas in sod., 2001): 
 
Afrika: Alžirija, Angola, Benin, Bocvana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kongo, 
Demokratična republika Kongo, Slonokoščena obala, Egipt, Etiopija, Gana, Gabon, 
Gvineja, Kenija, Liberija, Libija, Madagaskar, Malavi, Mali, Mavricij, Maroko, 
Mozambik, Niger, Nigerija, Senegal, Sejšeli, Južnoafriška Republika, Sudan, Tanzanija, 
Togo, Tunizija, Uganda, Zimbabve 
Azija: Ciper, Izrael, Jordan, Libanon, Savdska Arabija, Sirija, Turčija, Jemen 
Avstralija: Zahodna Avstralija 
Srednja Amerika in Karibsko otočje: Kostarika, Salvador, Gvatemala, Honduras, 
Jamajka, Antili, Nikaragva, Panama, Portoriko 
Evropa: Albanija, Azori, Baleari, Kanarski otoki, Korzika, Hrvaška, Francija, Grčija, 
Italija, Madeira, Portugalska, Romunija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Sardinija, 
Sicilija, Slovenija, Italija, Španija, Grčija 
Južna Amerika: Argentina, Brazilija, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Peru, Urugvaj, 
Venezuela 
  
2.2.3  Gostiteljske rastline   
 
Breskova muha je izjemno polifagen škodljivec. Papadopoulos (2008) poroča, da je bilo do 
leta 2008 znanih vsaj 353 različnih gostiteljev, v katere breskova muha lahko odlaga svoja 
jajčeca. Med najpogostejše družine napadenih rastlin spadajo mirtovke (Myrtaceae) (6 %), 
rožnice (Rosaceae) (10 %), rutičevke (Rutaceae) (9 %), razhudnikovke (Solanaceae) (6 %) 
in sapotovke (Sapotaceae) (9 %). Njena polifagnost ji omogoča odlaganje jajčec v 
gostiteljske rastline čez vse leto (Szyniszewska in Tatem, 2014).  
 
Seznam rastlin, ki spadajo med gospodarsko pomembnejše gostitelje, je naveden v 
preglednici 1. 
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Preglednica 1: Seznam gospodarsko pomembnih rastlinskih vrst, ki jih breskova muha lahko neposredno 
prizadene (Thomas in sod., 2001). 
Slovensko ime Latinsko ime Družina 
Kivi Actinidia deliciosa A. Chev Actinidiaceae 
Indijski orešek Anacardium occidentale L. Anacardiaceae 
Čerimoja Annona cherimola Mill. Annonaceae 
Karambola Averrhoa carambola L. Oxalidaceae 
Paprika Capsicum annuum  L. Solanaceae 
Čili Capsicum frutescens L. Solanaceae 
Papaja Carica papaya L. Caricaceae 
Limeta Citrus limetta Christm. Rutaceae 
Limona Citrus limon L. Rutaceae 
Pomelo Citrus maxima Merr. Rutaceae 
Citronka Citrus medica L. Rutaceae 
Mandarina Citrus reticulata Bla. Rutaceae 
Tangelo Citrus reticulata x paradisi Bla. Rutaceae 
Grenivka Citrus x paradisi Macfad. Rutaceae 
Arabski kavovec Coffea arabica L. Rubiaceae 
Kavovec Coffea canephora L. Linden Rubiaceae 
Liberijski kavovec Coffea liberica Hiern Rubiaceae 
Kaki Diospyros kaki Ebenaceae 
Figa Ficus carica L. Moraceae 
Pitaja Hylocereus undatus Haworth Cactaceae 
Oreh Juglans regia L. Juglandaceae 
Liči Litchi chinensis Sonn. Sapindaceae 
Jablana Malus domestica  Miller Rosaceae 
Malus floribunda Malus floribunda Siebold Rosaceae 
Mango Mangifera indica L. Anacardiaceae 
Črna murva Morus nigra L. Moraceae 
Pasijonka Passiflora edulis Sims Passifloraceae 
Avokado Persea americana  Mill Lauraceae 
Marelica Prunus armeniaca L. Rosaceae 
Češnja Prunus avium  L. Rosaceae 
Sliva Prunus domestica L. Rosaceae 
Breskev Prunus persica L. Rosaceae 
Japonska sliva Prunus salicina  Lindl. Rosaceae 
Guava Psidium guajava L. Myrtaceae 
Granatno jabolko Punica granatum L. Punicaceae 
Hruška Pyrus communis L. Rosaceae 
Nashi Pyrus pyrifolia Burm. Rosaceae 
Malina Rubus idaeus L. Rosaceae 
Malina Rubus idaeus L. Rosaceae 
Logan Rubus loganobaccus L.H.Bailey Rosaceae 
Žižola Ziziphus jujuba  Mill. Rhamnaceae 
Vinska trta Vitis vinifera L. Vitaceae 
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2.2.4  Opis 
 
2.2.4.1 Jajčeca  
 
Jajčeca breskove muhe so manjša od jajčec navadne hišne muhe in imajo tipično obliko 
jajčec ostalih sadnih muh, kljub temu pa jih lahko ločimo od jajčec drugih vrst sadnih muh. 
So rahlo ukrivljena, ozka, dolga do 1 mm, gladka in svetleče bele barve (Papadopoulos, 
2008). 
 
2.2.4.2 Ličinke ali žerke  
 
Ličinke (larve) breskove muhe (slika 2) so bele barve, z značilno obliko za sadne muhe. So 
podolgovate, rahlo zožene v prednjem delu ter rahlo ukrivljene, z notranjimi mandibulami 
in precej ploskim zadnjim delom. V dolžino merijo med 7 in 9 mm, razdeljene so na 11 
členov. Na spodnjem delu ima žerka nepravne okončine (Thomas in sod., 2001). 
 
Žerka gre skozi nekaj razvojnih stopenj, v katerih se njena oblika in barva rahlo 
spreminjata. Na prvi stopnji je zelo majhna, dolga do 2 mm, s skoraj popolnoma prosojnim 
telesom. Druga stopnja je delno prosojna, dolga do 5 mm, v njenem želodcu pa lahko 
vidimo sadje, s katerim se je hranila. V tretji in obenem zadnji stopnji doseže velikost do 9 
mm in je kremno bele barve. Njena barva je odvisna tudi od vrste hrane. Velikost žerke je 
predvsem odvisna od razmer, v katerih je odraščala, ter prehrane. Stadij larve lahko traja 
od 6 do 26 dni, kar je odvisno od temperature in gostiteljske rastline. Navadno se zgodi, da 
plod, v katerem je bila larva aktivna, med tem že dozori in tudi odpade na tla, kjer se začne 
naslednji stadij, zabubljenje ali pupacija (Thomas in sod., 2001). 
 
 
 
Slika 2: Larva ali žerka breskove muhe. Glava je na levi strani (Lotz, 2018). 
 
Na sliki 2 je lepo vidnih 11 segmentov ličinke breskove muhe in rahlo temnejše mandibule 
pri glavi. 
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2.2.4.3 Buba  
 
Buba je cilindrična, od 4 do 4,3 mm dolga, rjave barve z rdečim odtenkom in je podobna 
nabreklemu pšeničnemu zrnu. Breskova muha potrebuje najmanj 6 dni v optimalnih 
razmerah, da poteče preobrazba. Zabubljenje navadno poteka v tleh, v globini od 2 do 5 cm 
(Thomas in sod., 2001).  
 
2.2.4.4 Odrasel osebek ali muha 
 
Odrasli osebki ali muhe v dolžino merijo od 3,5 do 5 mm (slika 3). Kot pri večini ostalih 
žuželk je telo sestavljeno iz glave, oprsja in zadka. Je rumene barve z rjavim pridihom, ki 
je še posebno izrazit na zadku, nogah in na krilih. Spodnji kotički na sprednjem delu glave 
imajo bel pridih. Oči so rdečevijolične, pri fluorescentni svetlobi zelenkaste, 24 ur po smrti 
pa črne. Samci imajo par tipalk s povečanimi lopatastimi konicami tik ob notranjem delu 
očesa. Oprsje je kremnobelo do rumeno in ima značilen vzorec črnih pack. Svetli predeli 
imajo zelo majhne in diskretne bele ščetine. Zadek je ovalen, s črnimi ščetinami, 
posejanimi po površju. 
 
Krila so pri živih muhah navadno spuščena tesno ob oprsje, so široka in presojna, z 
značilnim črnimi, rjavimi in rumenkastorjavimi oznakami. Čez krilo poteka rjavorumen 
trak, točno po sredini, temne lise in črte. Samice so rahlo večje od samcev (Thomas in sod., 
2001). 
 
Na sliki  3 je samica breskove muhe z lepo vidno leglico. Iz oprsja rastejo temne debelejše 
ščetine, na zadku pa lahko vidimo veliko manjših in svetlejših ščetinic. Krila so presojna, z 
značilnimi vzorci. 
 
Na sliki 4 je jasno vidno krilo, noge so zaradi smrti zverižene in pokrčene, zadek pa že 
skoraj posušen. Tudi na tej sliki je vidna leglica. 
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Slika 3: Odrasla samica breskove muhe.  
 
 
 
Slika 4: Posnetek breskove muhe s spodnje strani.  
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2.2.5  Razvojni krog  
 
Breskova muha ima popolno preobrazbo (jajčece --> ličinka [larva] --> buba --> odrasla 
žuželka) (slika 5). Muhe odložijo jajčeca približno 1 mm pod kožico plodov sadnega 
drevja, jagodičja ali zelenjave. Plodovi, v katere muhe odlagajo jajčeca, so povečini že v 
fazi zorenja. Samice velikokrat izkoristijo že nastale poškodbe na plodu (Thomas in sod., 
2001). Ena samica odloži naenkrat do 10 jajčec, lahko pa v isti plod jajčeca odloži več 
samic, kar povzroči nastanek skupkov jajčec (tudi do 75).  
 
Po dnevu in pol se iz jajčec izvalijo ličinke. To lahko traja tudi do 3 dni, če je temperatura 
nižja od optimalne.  Larve s hranjenjem dolbejo rove v plodovih. Pogosto se pri hranjenju 
držijo skupaj, dokler niso skorajda že dorasle. Plodovi, ki šele začenjajo zoreti, so za 
odlaganje jajčec ustreznejši kot popolnoma zreli plodovi. Zreli plodovi navadno vsebujejo 
več sokov, kar vpliva na smrtnost jajčec in mladih ličink (Thomas in sod., 2001). 
  
Muha je v razvojnem stadiju ličinke od 6 do 10 dni, in sicer pri temperaturi 25 °C. Drugi 
pomemben dejavnik za razvoj škodljivca je gostitelj. V citrusih se namreč čas do 
zabubljenja podaljša na 14 do 26 dni, pri breskvah pa je ta čas zgolj od 10 do 15 dni (Mau 
in Kessing, 1992; Thomas in sod., 2001).  
 
Larva preide tri razvojne stopnje. V prvi so larve kremne barve in prosojne. V dolžino 
merijo približno 1 mm. V drugi stopnji so larve samo delno presojne, z vidnim prebavilom. 
V tretji stopnji so larve daljše, merijo od 6 do 8 mm. Larve breskove muhe se od larv 
drugih sadnim muh ločijo po torakalni luknjici, v kateri se nahaja od 7 do 11 majhnih 
rdečih cevk (Mau in Kessing, 1992; Thomas in sod., 2001). 
 
Zabubljanje pri večini larv poteka med sončnim vzhodom. Zabubljajo se 1-5 cm globoko v 
tleh. Stadij bube traja pri 24,4 °C od 6 do 13 dni. Če temperatura v tem času pade na 20 °C, 
se stadij podaljša, tako da traja stadij bube do 20 dni. Do tega pride zato, ker so bube 
odporne na temperaturne ekstreme in sušo, kar pa ne velja za odrasle osebke. Odrasli 
osebki se navadno začnejo izlegati v toplih jutrih. Takoj ko se muhe izležejo, so sposobne 
preletavati krajše razdalje, s pomočjo vetra pa lahko letijo tudi precej daleč (Mau in 
Kessing, 1992; Thomas in sod., 2001). 
 
Parjenje med samci in samicami lahko poteče kadarkoli čez dan, tako zjutraj kot zvečer. 
Pravkar izlegle muhe še niso spolno zrele. Samci potrebujejo za dosego spolne zrelosti vsaj 
4 dni. Najustreznejša temperatura za parjenje je med 24,4 in 25,6 °C. Samice pogosto 
dosežejo spolno zrelost po 6 - 8 dneh od izvalitve.  
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Slika 5: Razvojni krog breskove muhe (prirejeno po Mediterranean fruit fly…., 2015). 
 
 
2.2.6  Škodljivost breskove muhe  
 
Breskova muha povzroča škodo na tri različne načine, na dva aktivna načina in enega 
pasivnega. Pri prvem z leglico prebodejo zunanjo kožico sadja, da bi vanjo odložile 
jajčeca. Takrat pride na plodu do mehanskih poškodb, ki vse prepogosto vodijo do 
pasivnega povzročanja škode. Skozi mehanske poškodbe namreč lahko v plod vstopijo 
mikroorganizmi, kar lahko povzroči gnitje plodov, povečana pa je tudi dovzetnost plodov 
za bolezni in ostale škodljivce.  
 
Največ škode povzroči hranjenje larv v plodu (slika 6). Plodovi z larvami breskove muhe 
so neuporabni tako za uživanje kot tudi za predelavo. Starejši plodovi pogosto izgledajo, 
kot da bili stalno namočeni z vodo, medtem ko mlajši plodovi postanejo nepravilnih oblik 
ali barv ter nato odpadejo. Larve lahko napadejo tudi mlade poganjke, sesalne korenine v 
rastlini in brste (Mau in Kessing, 1992). 
 
Habibe in sod. (2006) poročajo o veliki škodi na pridelkih namiznega grozdja, kjer poleg 
gnitja prihaja tudi do rdečega obarvanja belih sort namiznega grozdja. 
 
Breskova muha je s finančnega vidika veliko breme za pridelovalce in trgovce. Veliko 
sredstev se namreč porabi tudi za vzdrževanje karantene in ne za samo zatiranje škodljivca. 
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Karantena je nujna, ča hočejo pridelovalci (in države) pridelek tržiti (White in Elson-
Harris, 1992). 
 
 
Slika 6: Poškodbe, ki jih povzročajo žerke breskove muhe na kakiju. Žerki sta v krogih z belim robom.  
 
2.2.7  Vpliv abiotičnih dejavnikov na breskovo muho  
 
2.2.7.1 Temperatura   
 
Temperatura je najpomembnejši okoljski dejavnik, ki vpliva na žuželke. Temperatura 
vpliva na razvoj, preživetje, reprodukcijo in aktivnost žužek. Temperatura vpliva na:  
sezonsko dinamiko, številčnost populacije ter posledično tudi škodo, ki jo povzroča 
breskova muha.    
 
Temperatura tako vpliva na parjenje samcev s samicami, odlaganje jajčec in dolžino 
razvojnih stadijev breskove muhe. Visok temperaturni prag vrste je tudi eden od glavnih 
razlogov za njeno širjenje. Samice tako ne odlagajo jajčec, če se temperatura spusti pod 16 
°C, razen če niso prej za nekaj ur izpostavljene sončni svetlobi. Ves razvoj v jajčecih, 
ličinkah in bubah se popolnoma ustavi, ko temperatura pade pod 10 °C.  
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Tudi razvoj ličink je odvisen od temperature. Ob optimalnih razmerah (25 do 26,1 °C) 
potrebujejo ličinke od 6 do10 dni za razvoj in zabubljenje. Čas razvoja se lahko podaljša 
tudi do 2,5 x ob neustreznih oziroma slabših razmerah. Prav tako je dolžina razvoja bub 
odvisna od temperature. Ob optimalni temperaturi (24,4 do 26,1 °C) traja zabubljenje od 6 
do 13 dni, če pa je temperatura samo 4 °C nižja, se lahko ta čas podaljša na 19 dni 
(Thomas in sod., 2001).  
 
Penarrubia-Marıa in sod. (2012) ugotavljajo, da je breskova muha zaradi nizkih zimskih 
temperatur nezmožna preživeti zimo na območju Girone na severu Španije. Odrasle muhe, 
ki lahko živijo krepko čez dva meseca, so v dveh zaporednih zimah preživele le po 20 dni. 
Prav tako velja tudi za nekatere pokrajine v Grčiji, kjer nizke zimske temperature 
onemogočajo stalno pojavljanje breskove muhe in s tem omogočajo lažji monitoring njene 
populacije. Pojav breskove muhe lahko namreč predvidimo z opazovanjem in seštevanjem 
dnevnih temperatur. Rot in sod. (2015) navajajo, da so v Sloveniji leta 2014 zadnjo muho 
našli 14. decembra.  
 
2.2.7.2 Zračna vlaga in padavine  
 
Narejenih je bilo kar nekaj študij na temo povezanosti zračne vlage in padavin s pojavom 
breskove muhe. Milward-de-Azevedo in Parra (1989) sta odkrila, da v peščenih tleh z 
visoko stopnjo vlažnosti pride do hitrejšega razvoja bube. Ravno obratno se dogaja v 
glinastih tleh. Tam visoka vlažnost vpliva na počasnejši razvoj, pa tudi na večjo smrtnost. 
Pri številnih poskusih so avtorji trdili (Johnson in sod., 2007), da visoka relativna zračna 
vlaga pozitivno vpliva na razvoj jajčec, ličink in bub. Najštevilčnejše pojavljanje breskove 
muhe se pokaže ravno po obdobju padavin ali večje vlažnosti. Problem nastane, ko je 
padavin preveč in lahko vplivajo na smrtnost larv, saj se jih ob močnem deževju mnogo 
utopi tik pred zabubljanjem (pupacijo). 
 
2.2.8  Feromoni  
 
Feromone uvrščamo med semiokemikalije. Semiokemikalije so kemične snovi, ki jih 
oddajajo živi organizmi (rastline, žuželke …) in povzročijo vedenjski ali fiziološki odziv 
pri organizmih iste vrste. Alelokemikalije so druga skupina semiokemikalij. 
 
Feromoni omogočajo kemično komunikacijo in interakcije med posamezniki iste vrste, 
alelokemikalije pa med organizmi različnih vrst (Heuskin in sod., 2011). Feromone 
razvrščamo na spolne feromone, feromone zbiranja ali agregacije, alarmne feromone, 
sledilne feromone in feromone razpršitve ali disperzije. Razvrščeni so glede na učinek, ki 
ga imajo. Feromoni agregacije služijo za združevanje ali zbiranje organizmov, feromoni 
disperzije pa imajo obratni učinek. Povzročijo namreč zmanjšanje gostote osebkov ter 
posledično zmanjšanje kompeticije med osebki. Alarmni feromoni sprožijo obrambni 
mehanizem, naj si bo to obrambni odziv ali umik. Sledilni feromoni služijo označevanju 
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poti in vodenju drugih osebkov iste vrste do novih virov hrane (Regnier in Law, 1968; 
Heuskin in sod., 2011).  
 
Pri večini vrst so samice tiste, ki izločajo spolne hormone. Spolni hormoni omogočajo 
dvorjenje in privabljanje osebkov nasprotnega spola k parjenju. Spolni hormoni so 
vključeni v vsa vedenja, ki so povezana s parjenjem oz. razmnoževanjem. Žuželke so na 
spolne feromone  zelo občutljive. Zaznavajo le spolne hormone svoje vrste (Regnier in 
Law, 1968).  
 
Feromoni so organske spojine z nizko molekulsko maso in različno strukturo. Večinoma so 
to dolge ogljikovodikove verige, na katere je navadno vezana funkcionalna skupina. 
Pogosto je to alkohol ali aldehid (Tetsu in sod., 2004). Njihova sestava se razlikuje glede 
na vrsto, funkcijo in delovanje (Milevoj, 2007).  
 
Pri breskovi muhi feromone uporabljajo tako samci kot samice. Samice začnejo oddajati 
hormone, takoj ko dosežejo spolno zrelost in so pripravljene na parjenje. Samci nato 
zavzamejo območja na drevesih in jih označijo s svojim lastnim feromonom, ki ga izločajo 
iz zadka. S hitrim brnenjem kril nato privabljajo samice. Jones (1989) je bil prvi, ki je 
odkril kemično komponento 3,4-dihidro-2H-pirol, glavno sestavino moškega feromona pri 
breskovi muhi, ki jo samci uporabljajo za privabljanje še neoplojenih samic. 
 
2.2.8.1 Uporaba feromonov   
 
Če poznamo feromone določene vrste, v tem primeru breskove muhe, jih lahko umetno 
sintetiziramo ter v praksi uporabimo za spremljanje populacij in zatiranje škodljivih vrst 
žuželk. Za samce breskove muhe je znano, da jih zelo privlači več komponent, med 
drugimi trimedlure (TML), ceralure (CRL) in kombinacija trimedlura in amonija 
(Manoukis, 2016; Toth in sod., 2004). 
 
Trimedlure je najpogosteje uporabljeni feromon za lovljenje breskove muhe. V zadnjem 
času preizkušajo veliko novih snovi, ki bi lahko delovale kot atraktant za samice breskove 
muhe, med drugim (E)-6-metil nonenoat, (E)-n6-nonenol v kombinaciji z alifatskimi 
kislinami in kombinacija alkil-pirazinov in geranil acetata (Casana-Giner in sod., 2001; 
Hentze, 1993; Shelly in sod., 2014). 
 
2.2.9  Zatiranje breskove muhe  
 
2.2.9.1 Uporaba insekticidnih vab 
 
Najpogostejše se zatiranje breskove muhe izvaja z vabami za muhe, kombiniranimi s 
hrano, ki muhe privabi, ter insekticidom, ki jih nato usmrti. Za to metodo se uporablja 
predvsem pasti tipa McPhail in Jackson. Pri vabi McPhail gre za prehransko vabo, ki z 
različnimi atraktanti, kot so amonijev acetat, putrescin in trimetilamin, ciljajo predvsem na 
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žensko populacijo breskove muhe. Ta sistem je zelo uspešen, zato je tudi najpogosteje 
uporabljan. V vabi se kot insekticid uporablja malation (Papadopoulos, 2008).  
 
2.2.9.2 Škropljenje 
 
V mnogih državah (Združene države Amerike, Španija) proti breskovi muhi intenzivno 
škropijo z raznimi insekticidnimi pripravki. Metode nanosa škropiv so različne in odvisne 
od stadija škodljivca, ki ga zatiramo. Za škropljenje sadnih rastlin tako v ZDA uporabljajo 
aktivno snov spinosad in pripravek FG-120 NF Naturalyte Fruit Fly Bait. V praksi se 
izvaja tudi škropljenje tal, kar učinkuje na larve, ki poskačejo iz plodov, ter na pravkar 
izlegle muhe.  
 
2.2.9.3 Metoda SIT 
 
Metoda SIT ali »sterile insect technique« je metoda, pri kateri uporabljamo kombinacijo 
genetike, sterilizacije in masovnega gojenja breskove muhe v obratih. V naravo izpuščamo 
laboratorijsko vzgojene sterilne samce breskove muhe, s katerimi preplavimo okolje, s tem 
pa dosežemo, da se samice v naravnem okolju parijo s sterilnimi samci, kar povzroči 
neoplojena jajčeca ter posledično zmanjšanje naravne populacije breskove muhe. Poleg 
samega izpusta sterilnih samcev moramo izvajati še vrsto drugih ukrepov, če želimo 
zagotavljanje delovanja tega sistema: podrobno opazovanje celotne pokrajine, redni 
monitoring populacije, odstranjevanje plodov (pri katerem iz sadovnjaka odstranimo vse 
plodove, ne glede na njihovo zrelost, ali so še na drevesih ali so že odpadli…) iz območij, 
kjer je gostota populacije največja (Bjeliš in sod., 2013). 
 
2.3  KAKI 
 
Kaki (Diospyros kaki L.) ali zlato jabolko je sadno drevo iz družine Ebenaceae. Izvira s 
Kitajske, od koder se je s pomočjo trgovcev razširilo po drugih delih vzhodne Azije ter v 
Pakistan, po letu 1800 pa še v Ameriko. V Evropo naj bi ga prinesel Marco Polo v 14. 
stoletju. V Slovenijo je kaki prišel prek Italije ter se hitro razširil (Štampar in sod., 2009). 
 
Obstaja prek 2000 sort kakija. Sorte izvirajo predvsem iz vrst Diospyros kaki (navadni 
kaki), Diospyros virginiana L. (virginijski kaki) in Diospyros lotos L. (datljev kaki) 
(Štampar in sod., 2009). 
 
2.3.1  Rastne razmere  
 
Kaki ni zahtevna sadna vrsta, dobro uspeva na različnih tleh, kar pa je pogojeno tudi z 
izbiro podlage. Priporoča se pH od 6,5 do 7,5. Tla naj bodo dobro založena s humusom in 
hranili. Dobro je tudi, da so tla prepustna, saj slabo prenaša zastajanje vode. Preveliki 
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odmerki kalcija zavirajo njegovo rast. Najustreznejša tla za kaki so takšna kot za gojenje 
breskev in vinske trte. Priporočajo se globoka tla in/ali namakanje (Štampar in sod., 2009). 
 
2.3.2  Podlage  
 
Kot podlage uporabljamo vse tri najpogostejše vrste kakija: D. kaki (navadni kaki), D. 
virginiana (virginijski kaki) in D. lotos (dateljev kaki).  
 
Vrsta D. kaki se uporablja kot sejanec, večinoma na Japonskem, pri nas ga ni veliko. Ima 
plitev koreninski sistem, ki ni ustrezen za ilovnata tla. Kot sama podlaga je vrsta bujna, 
spodbuja in pospešuje obilno rodnost. Nanjo se dobro cepijo vse žlahtne sorte. 
 
Vrsta D. virginiana se uporablja kot sejanec, kot podlago pa jo uporabljajo na ilovnatih in 
vlažnih tleh. Dobro prenaša nizke temperature. Spada med bujne podlage, žlahtne sorte pa 
se čez čas izrodijo. 
 
Vrsta D. lotos se uporablja kot sejanec, nudi izenačeno rast in bujnost. Sorte, cepljene na 
vrsto D. lotos, pogosto prej vstopijo v obdobje rodnosti. Na mraz je ta vrsta bolj odporna 
kot vrsta D. kaki. 
 
2.3.3  Sorte 
 
V Sadnem izboru za Slovenijo 2014 so sorte kakija razdeljene na listi A in B. Na listi A se 
nahaja samo sorta 'Tipo'. Na listi B je pet sort: 'Amankaki', 'Hachiya', 'Fuji', 'Tonawase', 
'Rojo brillante', 'Triumph' in 'Jiro' (Godec in sod., 2015).  
 
V uporabi so tudi sorte, ki niso na listah A in B. Gre predvsem za sorte trdoužitnih kakijev, 
kot so 'Cal Fuyu', 'Hana Fuyu', 'O´gosho' in 'Tenjin O´gosho' (Hudina, 2017). 
 
2.3.4  Skupine plodov in oploditev pri kakiju 
 
Plodovi pri kakiju se lahko razvijejo z oploditvijo ali partenokarpno. Partenokarpni plodovi 
so zaželeni, saj ne vsebujejo semen, kar omogoča lažje uživanje ter predelavo v suho sadje 
in sladice. Pri oploditvi v kakiju nastanejo do 2 cm velika, trda semena, rjave barve, 
njihovo število pa je odvisno predvsem od sorte. Plodovi kakija vsebujejo velike količine 
taninov, ki v ustih povzročajo trpek okus. Vsebnost taninov se pri zorenju manjša, zato za 
kaki rečemo, da ga je potrebno 'umediti'.  
 
Pri kakiju poznamo 4 različne skupine, razdeljene glede na trpkost plodov pri obiranju 
(Štampar in sod., 2009): 
• 1. skupina PCA – Pollination Constant Astringent: plodovi sort te skupine so v 
tehnološki zrelosti vedno trpki, ne glede na oploditev, užitni so le umedeni; 
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• 2. skupina PCNA – Pollination Constant Non Astringent: plodovi sort te skupine so v 
tehnološki zrelosti vedno užitni, ne glede na oploditev; 
• 3. skupina PVNA – Pollination Variant Non Astingent: plodovi te skupine so v 
tehnološki zrelosti užitni, če so oplojeni; neoplojeni (partenokarpni) plodovi so trpki in 
jih je potrebno umediti; 
• 4. skupina PVA – Pollination Variant Astringent: plodovi sort te skupine kljub oploditvi 
ne izgubijo popolnoma trpkosti. 
 
2.3.5  Integrirana pridelava rastlin 
 
Integrirana pridelava rastlin je naravi prijazna pridelava. V integrirani pridelavi stremimo 
za tem, da z uporabo naravnih virov pridelamo kakovostno hrano. Integrirana pridelava 
temelji na uporabi mehanizmov za zmanjševanje negativnih učinkov kmetovanja na okolje 
in človeka. 
 
Integrirana pridelava zasleduje več ciljev. Med te cilje spada uravnoteženo izvajanje 
agrotehničnih ukrepov, ob katerih moramo upoštevati številne dejavnike: gospodarske, 
ekološke in toksikološke. V integrirani pridelavi imajo prednost pred fitofarmacevtskimi, 
veterinarsko-farmacevtskimi in biotehnološkimi ukrepi (v primeru, da gospodarski učinek 
ostane enak) naravni ukrepi. Pomembni cilji so še: pridelava hrane brez GSO, uporaba 
mineralnih gnojil pod nadzorom in omejena raba fitofarmacevtskih sredstev, ohranjanje 
biotske raznovrstnosti z metodami, ki jih poznamo v biotičnem varstvu rastlin, gnojenje z 
naravnimi/organskimi gnojili, redno pregledovanje tal z analizo zemlje, s katerim 
preprečujemo prehod nitratov v podtalnico in/ali kopičenje nitratov v rastlinah ter 
certificiranje pridelkov. Slednje daje potrošnikom zagotovilo, da proizvodi ustrezajo 
standardom kakovosti in podpirajo pridelavo zdravstveno neoporečne hrane na visokem 
kakovostnem nivoju. 
 
V Sloveniji lahko pridelujemo po načelih integrirane pridelave poljščine, sadje, grozdje in 
zelenjavo. Tehnologija pridelave kot tudi postopki kontrole in označevanja so določeni s 
pravilniki o integrirani pridelavi ter so opisani v tehnoloških navodilih, ki jih vsako leto 
izda Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ministrstvo tudi imenuje 
organizacije, ki bdijo nad tovrstno pridelavo, tako da izvajajo kontrolo, certificiranje ter 
izdajajo certifikate. Nadzor nad organizacijami izvajalkami pa vrši Inšpektorat Republike 
Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano (Pravilnik o integrirani ..., 2010; Tehnološka 
...  , 2015). 
 
2.3.6  Ekološka pridelava 
 
Ekološko kmetijstvo je način kmetovanja, ki je vse bolj pomemben tako v slovenskem 
kmetijstvu kot tudi v svetovnem. Slovenija ima zaradi raznolikega prostora, različnih tipov 
pokrajin, gorsko/višinskih kmetij pogosto težavne razmere za kmetijstvo. Ekološka 
pridelava je alternativa tradicionalni, integrirani pridelavi in pomembno prispeva k izgledu 
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kmetijskega prostora. Ohranjanje kulturne kmetijske krajine, biotske raznovrstnosti ter 
okolja na splošno so glavni pozitivni učinki ekološke pridelave.  
 
Ekološko kmetovanje zagotavlja pridelavo visoko kakovostne in varne hrane, z bogato 
prehransko vrednostjo in visoko vsebnostjo hranil, vitaminov, mineralov in antioksidantov. 
V pridelavi je prepovedana uporaba lahko topnih mineralnih gnojil, GSO, proizvodov 
pridobljenih iz GSO, regulatorjev rasti in kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih 
sredstev. Posledično so pridelki brez vsebnosti naštetih snovi boljši za potrošnike. Število 
ekoloških kmetij v Sloveniji narašča, v letu 2015 jih je bilo 3417 (Pravilnik o ekološki ... , 
2014). 
 
2.3.7  Škodljivci in bolezni 
 
Bolezni pri kakiju skoraj ne poznamo. Tudi škodljivcev nima veliko, a nekaj jih je le. Med 
glavne sodijo jablanova steklokrilka (Synanthedon myopaeformis), japonski kapar 
(Ceroplastes japonicus), breskova muha (Ceratitis capitata) in plodova vinska mušica 
(Drosphila suzukii). 
 
Jablanovo steklokrilko zatiramo mehansko, s pastmi ali plastenkami, napolnjenimi z 
jabolčnim sokom, za zatiranje kaparja lahko uporabimo žveplenoapneno brozgo, proti 
breskovi muhi in plodovi vinski mušici pa lahko uporabimo pripravka Naturalis in Imidian 
(Fito-Info, 2018). 
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3  MATERIAL IN METODE 
 
3.1  LOKACIJE POSKUSA  
 
V letih 2016 in 2017 smo spremljali ulov breskove muhe na različnih lokacijah na 
Primorskem. Leta 2016 je poskus potekal na 4 lokacijah. Na dveh lokacijah, v Brjah in v 
Cikutih, je bil poskus izveden v trajnih, intenzivnih nasadih kakija, na ostalih dveh 
lokacijah, v Tubljah pri Komnu in v Solkanu pa na skupinah dreves kakija v bližnji okolici 
domačij. Leta 2017 smo se odločili za natančnejše spremljanje ulova na prvih dveh 
lokacijah, medtem ko smo spremljanje na ostalih dveh lokacijah opustili.  
 
Prvi izmed sadovnjakov se nahaja v vasi Cikuti blizu Bertokov (slika 7). Sadovnjak je 
velik 8000 m2. Leži na flišnih tleh, na povprečni nadmorski višini 92 m, s povprečnim 
nagibom 3 %. Obdajajo ga hiše, vrtovi, nekaj dreves sadnih rastlin (fige, marelice, češnje 
…), manjši vinograd in oljčnik. Sadovnjak leži sredi naselja, tako da, poleg omenjenega, 
nima neposrednih stikov z drugimi kmetijsko intenzivnimi zemljišči.  
 
Nasad je relativno mlad, posajen je bil leta 2012, nakar so leta 2015 dosadili dobršen del 
sedanjih dreves. Sadike kakija so sajene v vertikalo, smer severozahod - jugovzhod. 
Posajene so 3 različne sorte, od tega je 170 dreves sorte 'Ŕojo briliante', 315 dreves sorte 
'Tipo' in 15 dreves sorte 'Hashi'. Vse so cepljene na podlagi D. lotos z medvrstno razdaljo 
3,2 m. Drevesa gojijo v kotlasti gojitveni obliki. Ker je to mlad nasad, še ni v polni 
rodnosti, a je leta 2017 vseeno dosegel pridelek cca. 2 t. Sadovnjak ni zatravljen. 
Medvrstni prostor uporabljajo za gojenje listnate zelenjave in lubenic.  
 
 
Slika 7: Nasad kakija v Cikutih.  
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    Drugi nasad se nahaja v vasi Brje v Vipavski dolini. Sadovnjak je velik 4000 m2. Leži na 
rahlo ilovnatih tleh, na povprečni nadmorski višini 175 m, s povprečnim nagibom 4 %. 
Obdajajo ga predvsem vinogradi in njive, na eni strani pa teče glavna cesta med vasema 
Brje in Potoče. Gre za kmetijsko zelo aktivno območje.  
 
Nasad je bil posajen leta 1991, ko je bil tudi zatravljen ter je takšen ostal vse do danes. 
Sorte kakija so cepljene na podlago D. lotos. 205 dreves je sorte 'Tipo', 120 dreves pa sorte 
'Fuji'. Sadilna razdalja je 3 x 4,25 m. Leta 2017 so imela drevesa v nasadu povprečni 
pridelek 7 ton.  
 
Tretja lokacija je vrt v središču Solkana (slika 8). Na domačiji v Solkanu raste na približno 
120 m2 5 sadik kakija sorte 'Tipo'. Drevesa so stara vsaj 25 let, brez posebne gojitvene 
oblike, z obilnim pridelkom. Ob kakiju rastejo še druga sadna drevesa, predvsem hruške, 
slive, jablane, fige in kivi. Poleg so tudi maline in ribez, nekaj je tudi jedilnega grozdja. 
Veliko je rož ter zelenjave. 
 
 
Slika 8: Drevo kakija na domačiji v Solkanu. Na drevesu je obešena vaba Tephri Trap.  
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Četrta lokacija je v vasi Tublje pri Komnu. Na dvorišču domačije rastejo 3 drevesa kakija 
sorte 'Tipo', v bližini pa se nahaja vrt, vinograd in več različnih vrst sadnega drevja in 
jagodičja. 
 
3.2  MATERIAL  
3.2.1  Vaba Tephri Trap 
 
Vaba Tephri Trap španskega proizvajalca Sorygar je sestavljena iz rumene lovilne posode 
z belim, delno prosojnim pokrovom (slika 9). V zgornjem delu posode so 4 okrogle luknje, 
s premerom 2,2 cm. Na notranjo steno vabe se namestijo privabila v obliki tanjših 
paketkov/žepkov (do 1,5 mm). Velikost paketka je odvisna od snovi, ki jo le ta oddaja. 
Uporabljene snovi so bile trimetil-amin, amonijev acetat in tetrametilen-diamin. Na dno 
posodice se položi ploščica rdeče barve, ki je prepojena s hlapljivim insekticidom DDVP 
(diklorvos), ki prepreči, da bi ujete žuželke pobegnile. Vaba Tephri Trap je namenjena 
masovnemu ulovu, vanjo se lovijo osebki obeh spolov breskove muhe, pa tudi veliko 
ostalih vrst muh in tudi drugih žuželk (dos Santos de Souza in sod., 2016).  
 
 
Slika 9: Vaba Tephri Trap.  
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3.2.2  Vaba Jackson 
 
Vaba Jackson (slika 10) je klasična delta vaba oziroma trikotna vaba, ki ima na spodnji 
stranici notranjega dela ogrodja nameščeno lepljivo ploščo, na katero se muhe ujamejo. 
Kot feromon je bil uporabljen trimedlure, ki spada med tako imenovane paraferomone, ki 
privabljajo samo samce vrste C. capitata. Feromonska kapsula je nameščena na sredini 
vabe v posebni plastični košarici. 
 
 
Slika 10: Feromonska vaba Jackson. 
 
3.2.3  Vaba Storgard 
 
Vaba Storgard je vaba ameriškega podjetja TRÉCÉ inc. ter se uporablja kot feromonska 
vaba za ugotavljanje zastopanosti breskove muhe (slika 11). Vrste feromonov, ki jih 
podjetje uporablja pri izdelavi feromonskih kapsul, niso znane. Vaba Storgard je znana kot 
najmanj zanesljiva od uporabljenih vab. 
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Slika 11: Feromonska vaba Storgard. 
 
3.3  IZVEDBA POSKUSA  
 
Leta 2016 smo na vsaki lokaciji nastavili po en kos 3 različnih feromonskih/prehranskih 
vab (Tephri Trap, Jackson, Storgard). Vabe smo vedno obešali na višino od 1,5 do 1,8 m 
(slika 12). V obeh nasadih je bila prva vaba obešena v tretjo vrsto na tretje drevo, nakar je 
sledilo vsaj 10 dreves premora pred naslednjo vabo, da ne bi prišlo do mešanja feromonov 
in posledično do zbeganja muh. V primerih na tretji in četrti lokaciji, kjer so drevesa višja 
in bolj razrasla, smo vabe postavili višje, približno na višino 2,2 m, ne več kot po eno vabo 
na drevo. 
 
Vabe so bile leta 2016 postavljene 31. 7. in 1. 8. 2016. Vabe smo pregledovali vsakih 10 
dni (slika 14), feromonske kapsule in prehranske žepke smo menjevali na vsakih 30 dni. 
Pri rokovanju z materialom, predvsem pri feromonskih kapsulah, smo nosili rokavice za 
enkratno uporabo, da ne bi prišlo do mešanja vonjev, ali pa da ne bi izgubile učinka zaradi 
tujega vonja. S kapsulami smo ravnali po navodilih proizvajalca ter jih pred uporabo 
hranili v hladilniku. Lepljive plošče pri vabah Jackson smo menjevali po potrebi, glede na 
vremenske razmere in številčnost ulova (slika 15). Na lepljive plošče so se, žal,  ujele tudi 
mnoge druge vrste žuželk, od metuljev pa do hroščev. 
 
Zadnje štetje je potekalo 1. 12. 2016, nakar smo začeli načrtovati poskus za leto 2017. 
 
Leta 2017 smo se odločili, da lokaciji v Solkanu in Tubljah pri Komnu opustimo, ter se še 
bolj podrobno posvetimo obema lokacijama s sadovnjakoma. Glavna razloga za to sta bila 
skromen ulov leta 2016 v Tubljah in Solkanu (Tublje - 0 ulovljenih muh in Solkan - 2 
ulovljeni muhi) ter želja po podrobnejši obdelavi lokacij z večjim ekonomskim pomenom. 
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Čeprav na lokaciji Brje prav tako ni bilo ulova, smo se glede na rezultate iz prejšnjih let in 
posvetovanje z lastnikom in pristojnimi službami (KGZS Nova Gorica) odločili, da poskus 
leta 2017 nadaljujemo.  
 
Na obe lokaciji smo tokrat postavili po 3 komplete vab (3x Tephri Trap, 3x Jackson in 3x 
Storgard). Vabe so bile ponovno postavljene 31. 7. in 1. 8. 2017, postopek menjevanja 
feromonskih kapsul, prehranskih žepkov, insekticidnih ploščic in lepljivih plošč pa je 
potekal tako kot leta 2016.  
 
Podatki o ulovu v letu 2017 so prilagojeni okoliščinam, saj smo v letu 2017 uporabljali 
trojno količino vab. Vsoto vseh ulovljeih muh smo delili s številom pasti (3), tako da smo 
dobili število muh na posamezno vabo.  
 
Slika 12: Vaba Tephri Trap v Cikutih.  
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Slika 13: Vaba Storgard v Cikutih.  
 
 
Slika 14: Pregled ulova breskove muhe na vabi Jackson.  
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Slika 15: Lepljiva plošče na feromonski vabi Jackson. Primerek breskove muhe je označen z rdečim krogom.  
 
3.3.1  Vremenske razmere  
 
Vremenske podatke smo pridobili s portala Agromet. Z agrometeorološkim portalom 
Slovenije upravlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Portal deluje kot 
podružnica ARSO. Na portalu se nahaja arhiv meritev agrometeoroloških postaj, ki 
omogoča vpogled tudi v lokalne razmere. Uporabili smo podatke iz meteoroloških postaj 
Potoče (meteorološka postaja 861648) in Pradisol (meteorološka postaja 861649) 
(AGROMET, 2018). 
 
Pridobili smo podatke o povprečni dnevni temperaturi, povprečni dnevni relativni zračni 
vlagi in povprečni dnevni količini padavin. Podatke smo nato preračunali tako, da smo 
dobili 10-dnevna povprečja temperature, padavin in zračne vlage. Intervali preračunov so 
potekali od 1. do 10. v mesecu, od 11. do 20. v mesecu in od 21. do 30. v mesecu. Če je 
mesec imel 31 dni, smo 31. dan všteli v tretjo dekado, torej interval od 21. do 31. v 
mesecu.  
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Preglednica 2: Vremenski podatki za obdobje od 1.8. do 30.11. v letu 2017 za vremensko postajo Pradisol: 
podatki za povprečno temperaturo zraka (°C), povprečno relativno zračno vlago (%) in povprečno dnevno 
količino padavin (mm) (AGROMET, 2018). 
 
Datum Temperatura (°C) na 2 m  Relativna vlaga 2 m (% RH) Padavine (mm) 
1.-10. 8. 26,7 65,5 3,0 
11.-20. 8. 23,4 67,0 0,8 
21.-31. 8. 21,5 70,6 0,35 
1.-10. 9. 18,9 80,9 7,4 
11.-20. 9. 16,9 84,2 12,8 
21.-30. 9. 14,3 81,9 3,2 
1.-10. 10. 14,1 81,8 0,7 
11.-20. 10. 12,7 91,1 0,1 
21.-31. 10. 11,3 78,4 3,8 
1.-10. 11. 11,0 84,4 5,1 
11.-20. 11. 8,0 71,4 4,5 
21.-30. 11. 7,9 83,7 5,5 
 
 
Preglednica 3: Vremenski podatki za obdobje od 1.8. do 30.11. v letu 2017 za vremensko postajo Potoče: 
podatki za povprečno temperaturo zraka (°C), povprečno relativno zračno vlago (%) in količino padavin 
(mm) (AGROMET, 2018). 
 
Datum Temperatura 2 m (°C) Relativna vlaga 2 m (% RH) Padavine (mm) 
1.-10. 8. 27,3 64,4 2,1 
11.-20. 8. 23,1 68,8 2,3 
21.-31. 8. 21,9 68,9 0,3 
1.-10. 9. 17,8 83,5 15,3 
11.-20. 9. 15,1 87,2 16,8 
21.-30. 9. 15,7 74,2 5,4 
1.-10. 10. 13,9 80,1 6 
11.-20.10. 13,4 88,9 0,2 
21.-31.10. 10,6 78,2 2,3 
1.-10. 11. 10,4 81,4 5,4 
11.-20.11. 7,4 71,6 6,6 
21.-30.11. 6,3 85,7 13,7 
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Preglednica 4: Vremenski podatki za obdobje... v letu 2016 za vremensko postajo Pradisol: podatki za 
povprečno temperaturo zraka (°C), povprečno relativno zračno vlago (%) in količino padavin (mm) 
(AGROMET, 2018). 
 
Datum Temperatura 2 m (°C) 
2016 
Relativna vlaga 2 m (% RH) 
2016 
Padavine (mm) 2016 
1.-10.8. 23,9 54,5 0,3 
11.-20.8. 22,0 65,5 1,1 
21.-31.8. 22,9 61 2,5 
1.-10.9. 23,4 60,7 1,1 
11.-20.9. 20 77,8 4,4 
21.-30.9. 16,5 70,2 0 
1.-10.10. 12,8 69,6 2,9 
11.-20.10. 13,7 81,7 8,2 
21.-31.10. 13,2 77,5 2,7 
1.-10.11. 10,9 76,4 2,7 
11.-20.11. 8,9 75,6 4,2 
21.-30.11. 10,9 77,3 3,6 
 
 
 
 
 
Slika 16: Primerjava vremenskih razmer v sadovnjaku v Cikutih med letoma 2016 in 2017 za obdobje od 1.8. 
do 30.11. (AGROMET, 2018). 
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Kot lahko vidimo na sliki 16, so se vremenske razmere v letih 2016 in 2017 precej 
razlikovale. Povprečna temperatura je bila avgusta 2017 kar za 3 °C višja od avgusta 2016. 
Od septembra do novembra so bile razmere ravno obratne. Leto 2017 je bilo od septembra 
naprej precej hladnejše od leta 2016. Na začetku septembra je ta razlika znašala skoraj 5 
°C. Precej velika razlika je bila tudi meseca novembra v obeh letih. Leta 2016 je bil 
november precej toplejši (za 2,5°C). 
 
Čeprav je bilo leta 2017 v obdobju opazovanja več padavin kot leta 2016, so bile padavine 
neenakomerno porazdeljene. Avgustovski suši je sledil zelo moker začetek septembra, nato 
pa spet obdobje z zelo malo padavinami. Količina padavin se je dvignila šele proti koncu 
oktobra. Leta 2016 so bile padavine enakomerneje razporejene, z dežjem v drugi polovici 
avgusta ter večjo količino padavin sredi septembra in oktobra. 
 
 
3.3.2 Statistična analiza 
 
Izid poskusa je bil število ulovljenih muh na dan. Rezultati so podani kot število muh, 
ulovljenih v 10 dnevnem obdobju. Leta 2016, ko smo uporabljali samo en komplet vab, je 
rezultat enak ulovu, leta 2017, ko smo uporabljali po 3 enake komplete vab (za vse tri 
proizvajalce) na lokacijo (3 ponovitve), smo število vseh ulovljenih muh na vseh vabah 
posameznega proizvajalca delili s 3 in tako dobili povprečne vrednosti ulova muh na vabo 
vsakega proizvajalca posebej. Pridobljene podatke o ulovu smo analizirali in statistično 
obdelali tako, da smo za leto 2017 lahko med seboj primerjali ulov glede na lokacijo, vrsto 
feromonskih vab ter časovno obdobje. Za vsako primerjavo smo posebej izvedli analizo 
variance (enosmerno ANOVO, α = 0,05). Statistično značilne razlike smo testirali z 
Duncanovim testom.     
 
Rezultate prikazujemo z grafi. Poleg povprečnih vrednosti v grafih prikazujemo 
variabilnost v obliki standardne napake. Statistično značilne razlike prikazujemo s črkami. 
V primeru različnih črk se posamezna testirana obravnavanja med seboj razlikujejo 
statistično značilno. 
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4 REZULTATI 
 
4.1 PRIMERJAVA SKUPNEGA ULOVA BRESKOVE MUHE GLEDE NA 
PREUČEVANE DEJAVNIKE 
 
4.1.1 Ulov glede na lokacijo 
 
Primerjava rezultatov ulova glede na lokacijo za leto 2017 kaže, da se je v Brjah na 
posamezno vabo v dekadi ujelo 0,28±0,08 muhe. Če primerjamo ulov z lokacijo Cikuti, 
kjer se je v posamezno vabo na dekado ujelo 0,25±0,07 muh, lahko ugotovimo, da med 
lokacijama ni bilo statistično značilnih razlik. Obe lokaciji spadata v homogeno skupino A 
(slika 17). 
 
 
Slika 17: Primerjava povprečnega ulova muh na vabo glede na lokacijo leta 2017. 
4.1.2 Ulov glede na vrsto vabe 
 
Primerjava rezultatov ulova glede na feromonsko vabo za leto 2017 kaže, da se je na vabo 
Tephri v dekadi povprečno ujelo 0,57±0,14 muhe, na vabo Jackson 0,17±0,06 ter na vabo 
Storgard zgolj 0,06±0,03 muhe. Če primerjamo ulove med feromonskimi vabami, pridemo 
do ugotovitve, da med vabama Jackson in Storgard ni bilo statistično značilnih razlik, med 
vabo Tephri in ostalima dvema pa obstaja značilna razlika (slika 18). 
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Slika 18: Primerjava povprečnega ulova muh leta 2017 glede na vrsto feromonske vabe. 
4.1.3 Ulov glede na čas 
 
Avgusta in novembra nismo zasledili ulova muh, ulov med 1. 9. in 10. 9. ter 11. 9. in 20. 9. 
je bil tako majhen, da med temi termini ni statistično značilnih razlik (A). V sklop z večjim 
ulovom, in signifikantno razliko (C) lahko uvrstimo termine med 21. 9.  in 30. 9. ter med 
21. 10. in 30. 10. Prav tako obstaja statično značilna razlika med prej omenjenimi termini 
in terminoma 1. 10.-10. 10. in med 11. 10. in 20. 10. (slika 19). 
   
Slika 19: Primerjava povprečnega števila ulovljenih muh na vabo leta 2017 glede na časovno obdobje 
spremljanja. 
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4.2 ŠTEVILČNOST ULOVA BRESKOVE MUHE  
4.2.1 Ulov breskove muhe na lokaciji Cikuti v letu 2016 
 
Leta 2016 se je ulov v Cikutih po pričakovanjih začel pozno, saj smo prve muhe v vabah 
našli šele v obdobju od 11. 10. do 20. 10. Med 21. 10. in 31. 10. smo skupno ujeli 14 muh, 
kar je bil tudi višek ulova (slika 20). V začetku novembra se je ulov zmanjšal, v prvi 
dekadi na 8 muh in v drugi dekadi na 4 muhe, nakar ulova ni bilo več. Krivulja ulova je 
pričakovana. Vaba Storgard se je izkazala kot najslabša izbira za monitoring breskove 
muhe, predvsem zaradi oteženega pregledovanja in majhnega ulova. 
 
 
 
Slika 20: Časovni prikaz ulova breskove muhe v Cikutih leta 2016. 
 
Primerjava ulova breskove muhe s povprečnimi temperaturami zraka (slika 21) kaže, da so 
se prve muhe začele loviti na vabe, ko je povprečna dnevna temperatura zraka padla pod 
15 °C (na 12,8 °C). Vrh ulova je tako bil v tretji dekadi oktobra, pri temperaturi 13,2 °C, 
nakar je padec temperature ulov najprej zmanjšal, ko pa je le-ta padla pod 10 °C, tudi 
izničil.  
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Slika 21: Ulov breskove muhe leta 2016 v Cikutih glede na povprečno dnevno temperaturo zraka (°C). 
 
 
 
 
Slika 22: Ulov breskove muhe leta 2016 v Cikutih glede na povprečno relativno zračno vlago (%). 
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Kot je razvidno iz Slike 22, je začela leta 2016 breskova muha letati tedaj, ko se je 
povprečna relativna zračna vlaga dvignila nad 80 % (81,7 %). Relativna zračna vlaga je 
bila nato nad 80 % in več vse do konca spremljanja ter ni imela vpliva pri upadu ulova v 
prvi in drugi dekadi novembra. 
 
 
Slika 23: Ulov breskove muhe leta 2016 v Cikutih glede na povprečno količino padavin (mm). 
 
Če primerjamo ulov v Cikutih leta 2016 s povprečno količino padavin, ugotovimo, da je 
bila največja gostota pojavljanja v tretji dekadi oktobra in prvi dekadi novembra, ko je po 
dveh sušnih mesecih, avgusta in septembra, v začetku oktobra v 20 dneh padlo 110 mm 
padavin. Večje število odraslih osebkov breskove muhe (14) je bilo ulovljenih tik po večjih 
nalivih v drugi dekadi oktobra. Med 21. 10. in 31. 10. smo v vabe ujeli 14 odraslih osebkov 
breskove muhe (slika 23). 
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4.2.2 Ulov breskove muhe na lokaciji Cikuti leta 2017 
 
Na Sliki 24 vidimo, da se je breskova muha leta 2017 začela pojavljati v začetku oktobra, 
na vabe pa se je lovila še ves oktober. Če ulov breskove muhe v Cikutih primerjamo z 
ulovom v Brjah, lahko opazimo, da smo v Brjah breskovo muho zasledili vsaj en mesec 
prej kot v Cikutih. 
 
 
Slika 24: Časovni prikaz spremljanja populacije breskove muhe v Cikutih v letu 2017. 
 
Na sliki lahko spet opazimo razliko med posameznimi vabami. Vaba Tephri Trap spet 
prednjači po učinkovitosti, a se tudi vaba Jackson ni slabo izkazala, medtem ko smo v vabi 
Storgard našli samo eno muho in še to v času največjega ulova.  
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Slika 25: Ulov breskove muhe leta 2017 v Cikutih glede na povprečno temperaturo zraka (°C). 
 
Kot je razvidno s slike 25, so muhe začele letati v začetku oktobra, ko so se povprečne 
dnevne temperature spustile pod 15 °C (14,1 °C). Muha je nato letala dober mesec, dokler 
zunanja temperatura ni padla pod 11,5 °C.  
 
Relativna zračna vlaga se je po prvem septembrskem deževju dvignila z 68 na 85 %, kar je 
pomenilo zvišanje za 18 %. Takšna je bila vse do sredine oktobra, ko se je začela iz dekade 
v dekado spreminjati.  
 
Največji ulov muh smo zabeležili pri visoki relativni zračni vlagi, t.j. 91,1 % (slika 26). 
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 Slika 26: Ulov breskove muhe leta 2017 v Cikutih glede na povprečno relativno zračno vlago (%). 
 
 
Slika 27: Ulov breskove muhe leta 2017 v Cikutih glede na povprečno količino padavin (mm). 
 
Leta 2017 je avgustovski suši sledil deževen september. Ob koncu septembra in 
zmanjšanju količine padavin so se začele pojavljati muhe, vrhunec pojavljanja je bil 20.10., 
kar je 10 dni pozneje kot na lokaciji Brje. Največji ulov (16 muh v 20 dneh) smo zabeležili 
v suhem obdobju po obilnem deževju (ko je bila količina padavin 130 mm v 10 dneh) 
(slika 27). 
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4.2.3 Ulov breskove muhe na lokaciji Brje v letu 2017 
 
Leta 2017 se je breskova muha začela pojavljati zelo zgodaj. Prvi ulov smo zabeležili že 
10. 9., nakar je do največjega porasta števila breskove muhe prišlo med 21. 9. in 10. 10. 
2017. Dne 21. 9. smo zabeležili ulov ene muhe, v naslednjih 20 dneh pa jih je bilo kar 15.   
 
 
 
Slika 28: Časovni prikaz spremljanja populacije breskove muhe v Brjah leta 2017. 
 
Čeprav v Brjah v letu 2016 ni bilo ulova, se je vztrajanje na lokaciji poplačalo z bogatim 
ulovom v letu 2017. V Brjah smo v letu 2017 verjetno opazovali dva rodova breskove 
muhe, saj je bil ulov razpotegnjen čez cela dva meseca - od začetka septembra do konca 
oktobra (slika 28). 
 
Breskova muha se je leta 2017 v Brjah začela pojavljati relativno zgodaj, ko je bila 
povprečna temperatura zraka še precej visoka (okrog 20 °C). Ko je povprečna temperatura 
zraka padla na 15 °C, se je muha začela pojavljati v še večjem številu. Iz tega bi lahko 
sklepali, da je visoka temperatura sicer pogoj za začetek aktivnosti, a je optimalna 
temperatura za njeno preletavanje okrog 15 °C. Ko je temperatura padla pod 15 °C, se je 
začel manjšati tudi ulov breskove muhe (slika 29). 
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Slika 29: Ulov breskove muhe leta 2017 v Brjah glede na povprečno temperaturo zraka (°C). 
 
 
Slika 30: Ulov breskove muhe leta 2017 v Brjah glede na povprečno relativno zračno vlago (%). 
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Do največje aktivnosti breskove muhe v Brjah je prišlo po tem, ko je relativna zračna vlaga 
presegla 80 % (podobno kot v Cikutih). Od 21. 9. do 10. 10. 2017 smo tako v vabe ulovili 
23 odraslih osebkov breskove muhe. Nihanje relativne zračne vlage v naslednjem mesecu 
je po vsej verjetnosti vplivalo na sam ulov breskove muhe (slika 30).  
 
 
Slika 31: Ulov breskove muhe leta 2017 v Brjah glede na povprečno količino padavin (mm).. 
 
Začetek pojavljanja breskove muhe v Brjah leta 2017 sovpada z veliko količino padavin v 
začetku septembra 2017. Od 1. 9. pa do 20. 9. je padlo preko 300 mm padavin, čemur je 
sledil velik pojav breskove muhe, ki je vrh  dosegel 10. 10. s 15 ulovljenimi muhami. 
Veliko ulova je bilo že eno dekado prej, od 21.  9. do 30. 9., ko smo ulovili 8 muh (slika 
31). 
 
4.2.4 Ulov breskove muhe glede na vrsto vabe 
 
Leta 2016 smo daleč največ muh (25) ujeli v prehransko vabo Tephri Trap, ki se je tako 
izkazala za najbolj učinkovito. V vabe Jackson smo ujeli 5 primerkov, v vabe Storgard pa 
samo 2 odrasla osebka. Na sliki 32 je upoštevan tudi ulov dveh osebkov muhe iz Solkana.   
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Slika 32: Ulov breskove muhe na vseh lokacijah leta 2016, glede na vrsto uporabljene vabe. 
 
 
Slika 33: Skupni ulov breskove muhe na vseh lokacijah leta 2017, glede na vrsto uporabljene vabe. 
 
Leta 2017 je po najštevilčnejšem ulovu spet prednjačila prehranska vaba Tephri Trap z 38 
ulovljenimi muhami na dveh lokacijah. Na drugem mestu se enako kot leta 2016 pojavi 
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vaba Jackson z 12 ulovljenimi muhami. Vaba Storgard se spet ni izkazala, saj so se vanjo 
ujele samo 4 muhe v samem vrhu sezone (slika 33).  
 
 
 
 
Slika 34: Primerjava ulova breskove muhe med letoma 2016 in 2017 na lokaciji Cikuti.  
 
Iz slike 34 lahko razberemo veliko zanimivih podatkov. Jasno je vidna razlika v začetku in 
navrhu pojava breskove muhe. Muha se je leta 2016 lovila 4 dekade, leta 2017 pa samo 3 
dekade, kar pomeni celih deset dni krajšega časa pojavljanja. Vrh ulova breskove muhe je 
bil leta 2016 20. 10., leta 2016 pa 31. 10. 
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5  RAZPRAVA IN SKLEPI   
5.1  RAZPRAVA   
 
Rezultati spremljanja ulova breskove muhe (Ceratitis capitata) s feromonskimi in 
prehranskimi vabami v nasadih kakija na Primorskem potrjujejo zastopanost breskove 
muhe pri tej sadni vrsti na Slovenski obali, v Vipavski dolini in na Goriškem. Na Krasu 
breskove muhe nismo zaznali. Najzgodnejše pojavljanje breskove muhe smo ugotovili 10. 
9. 2017, najpoznejši pojav pa 20. 11. 2016. Skupno smo leta 2016 ujeli 32 odraslih 
osebkov breskove muhe na vseh 4 lokacijah. Na dveh lokacijah (Tublje in Brje) ulova leta 
2016 sploh ni bilo. Leta 2017 smo na dveh lokacijah (Brje in Cikuti) ujeli 56 odraslih 
osebkov breskove muhe. Ulov je bil enakomerno porazdeljen, 27 v Cikutih in 29 v Brjah. 
Kot najbolj učinkovita se je izkazala prehranska vaba Tephri Trap, z 65 ulovljenimi 
odraslimi osebki. Druga najbolj učinkovita je bila vaba tipa Jackson, s 17 ulovljenimi 
muhami. Vaba Storgard se je izkazala za najmanj učinkovito s samo 6 ulovljenimi 
muhami. 
 
Rot in sod. (2015) navajajo, da so v poskusih, opravljenih v letih 2013 in 2014, prvi ulov 
breskove muhe zaznali že 19. avgusta, na breskvah v Vipavski dolini. Avtorji tudi 
navajajo, da se v Sloveniji breskova muha večinoma začne pojavljati septembra, vrh 
pojavljanja pa doseže oktobra.   
 
Naši rezultati se dokaj dobro skladajo z zgoraj omenjenimi. Najzgodnejše pojavljanje 
breskove muhe smo namreč zasledili 10. septembra, najbolj pozno pa 20. novembra. Ulova 
po 20. 11. ni bilo več, čeprav Rot in sod.(2015) navajajo, da so muhe lovili še sredi 
decembra. Vrh pojavljanja breskove muhe je bil vedno po prvi dekadi oktobra. Obstajajo 
tudi velike razlike med samim začetkom pojavljanja na različnih lokacijah. V letu 2017 je 
med Brjami in Cikuti enomesečna razlika. Sklepamo, da je za to krivo izjemno vroče 
poletje in pomanjkanje padavin avgusta, ki pa je bolj prizadelo Cikute kot pa Brje. 
Primerjava z drugimi državami je težko izvedljiva, saj je v Sloveniji, kot v najbolj severni 
izmed držav, kjer še najdemo breskovo muho, drugačno podnebje kot denimo v Španiji, na 
Srednjem vzhodu, Turčiji, Grčiji in Mediteranu. V naštetih državah in pokrajinah je bilo 
opravljenih veliko poskusov načrtnega spremljanja breskove muhe, a se le ta tam pojavlja 
tudi v času, ko je v Sloveniji nismo opazili (Bjeliš in sod., 2007; Martínez-Ferrer in sod., 
2010; Ostojić in sod., 2013; Radonjić in sod., 2013; Mansour in Mohamad, 2016; Madelros 
in sod., 2010; Sciarretta in Termaterra, 2011). Nam najbližji poskusi (na Hrvaškem, v 
Bosni in Hercegovini ter v Črni gori) nakazujejo ulov breskove muhe vse od junija dalje. 
Prav tako avtorji ne navajajo podatkov o temperaturi, vlagi in padavinah. Sam začetek 
pojavljanja ter številčnost ulova sta zelo odvisni od vremenskih in okoljskih parametrov. 
Ponavljajoč vzorec, ki ga lahko razberemo iz rezultatov, je, da lahko pričakujemo večja 
pojavljanja breskove muhe po obilnejšem deževju, še posebno, če je prej prevladovalo 
suho in toplo vreme (visoke temperature v avgustu, tudi suša). Suho in toplo obdobje, ki 
mu sledi krajše vlažno obdobje, lahko tako naznani pojav breskove muhe. Če primerjamo 
količino in porazdelitev padavin v Cikutih med leti 2016 in 2017 opazimo, da je leta 2017 
padlo 30 % več padavin kot leta 2016 (335,6 mm v obdobju od 1. 8. do 30. 11. leta 2016 in 
472,2 mm v obdobju  od 1. 8. do 30. 11. leta 2017). Razlika je nastala predvsem 
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septembra, ki je bil leta 2017 zelo moker. Septembra je padlo kar 235 mm dežja, medtem 
ko je leta 2016 ta številka 4,3 krat manjša (55 mm). 
 
Drug pomemben abiotični dejavnik je relativna zračna vlaga. V treh primerih (Cikuti 2016, 
Cikuti 2017, Brje 2017) se je breskova muha pojavila, ko je bila relativna zračna vlaga nad 
80 %. Če je ta vztrajala nad 80 %, v populaciji breskove muhe ni bilo zaznati sprememb. 
Če je vlažnost padla pod 80 %, pa je začel ulov padati. 
 
Tretji pomemben abiotični dejavnik za bionomijo breskove muhe je temperatura. Pri naših 
rezultatih lahko spet opazimo uniformnost, saj lahko iz vremenskih podatkov sklepamo in 
predvidimo pojav breskove muhe. Če vemo, da nekoliko višje temperature povzročijo 
hitrejše pojavljanje breskove muhe, pa je zagotovo najbolj zanimiv podatek, da je bil 
največji ulov muh tedaj, ko je bila povprečna dnevna temperatura rahlo pod 15 °C. Omenili 
smo že, da ima temperatura zelo pomembno vlogo pri vseh življenjskih funkcijah breskove 
muhe.  
 
Čeprav smo leta 2017 povečali število kompletov vab na lokacijo z 1 na 3, samo povečanje 
števila vab ni imelo večjega vpliva na sam ulov breskove muhe. To si lahko razlagamo na 
dva načina. Prvi je ta, da je bila leta 2017 populacija breskove muhe preprosto manjša, kar 
lahko vidimo na sliki 31, če primerjamo ulov na posamezno nastavljeno vabo med letoma 
2016 in 2017. Med letoma 2016 in 2017 je zagotovo razlika tudi v tem, da se je leta 2016 
muha začela pojavljati vsaj 10 dni pozneje kot leta 2017. Druga možna razlaga za število 
ujetih muh pa je, da velikost celotne populacije breskove muhe v Sloveniji preprosto ni 
dovolj velika, da bi število nastavljenih vab na majhnih lokacijah sploh vplivalo na število 
ulova. Če ne bi prilagodili rezultatov na število postavljenih vab, bi bili rezultati med seboj  
po številu zelo podobni. 
  
Chireceanu in sod. (2013) so v poskusih v Romuniji, ki so jih izvajali v nasadu žižol 
(Ziziphus jujuba L.), prišli do podobnih sklepov kot mi. Muhe so se tam začele pojavljati v 
začetku septembra, najmočnejši pojav pa je sledil po močnih padavinah konec septembra 
in po padcu temperature s 16 °C na 9 °C. Temperatura se je nato spet dvignila na približno 
14 °C. 
 
Statistična obdelava podatkov je pokazala veliko zanimivih podatkov. Ugotovili smo, da če 
primerjamo ulov glede na lokacijo, med lokacijama ni signifikantnih razlik (povp. 0,25 za 
Cikute in 0,27778 za Brje). Med vabama Storgard in Jackson ni signifikantnih razlik, so pa 
razlike med prej imenovanima vabama in vabo Tephri. Vaba Tephri se je tako izkazala za 
najučinkovitejšo. Znano je, da so pri manjših populacijah sadnih muh uspešnejše 
prehranske vabe, saj le te niso spolno selektivne in se vanje ulovijo muhe obeh spolov. 
Feromonske vabe je smiselno v Sloveniji uporabljati samo za moitoring populacije, v 
primeru večjega pojava bi verjetno bile bolj smiselne vabe z mešanico vina, soka, piva, 
kisa in sladkorja. 
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5.2 SKLEPI  
 
Na podlagi rezultatov ulova breskove muhe na feromonske in prehranske vabe v nasadih 
kakija leta 2016 in 2017 lahko podamo sledeče sklepe: 
 
- Breskova muha se še vedno pojavlja v nasadih kakija v Sloveniji. Na vabe so se 
odrasli osebki ujeli na treh od štirih lokacij na Primorskem. Edina lokacija, kjer 
breskove muhe nismo ujeli, so bile Tublje pri Komnu. 
 
- Ni nujno, da se breskova muha na izbrani lokaciji pojavi vsako leto. Leta 2016 v Brjah 
nismo ulovili nobenega odraslega osebka, v letu 2017 pa kar 29 odraslih osebkov. 
 
- Na Primorskem se breskova muha pojavlja v obdobju od začetka septembra do konca 
novembra. 
 
- Najbolj učinkovita vaba za spremljanje pojava breskove muhe je vaba Tephri Trap, za 
manj učinkoviti pa sta se izkazali vabi tipa Jackson in Stogard. 
 
- Največje število ulovljenih muh smo zabeležili, ko je povprečna dnevna temperatura 
padla na/pod 15°C. 
 
- Največje število ulovljenih muh smo zabeležili, ko je povprečna dnevna relativna 
zračna vlaga narasla prek 80 %. 
 
- Največje število ulovljenih odraslih osebkov breskove muhe smo zabeležili po večji 
količini padavin. O natančni količini ne moremo govoriti, saj se je ta zelo razlikovala 
(od 80 do 300 mm), je pa prag zelo odvisen tudi od prejšnjih vremenskih razmer, še 
najbolj od suše. 
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6 POVZETEK  
 
Breskova muha (Ceratitis capitata)  je eden od gospodarsko najpomembnejših škodljivcev 
gojenih rastlin v svetovnem merilu.  
 
V Sloveniji jo lahko zasledimo od sredine avgusta do sredine decembra. Napada predvsem 
kaki (Diospyros kaki), v preteklosti je že povzročila velik izpad pridelka.  Pojav breskove 
muhe je zelo odvisen od vremenskih razmer, številčnost ulova pa se iz leta v leto zelo 
razlikuje. Breskova muha v plodove odloži jajčeca, iz katerih se izvalijo ličinke (žerke), ki 
se hranijo z mesom plodov, kar povzroči njihovo gnitje. Napadeni plodovi so tržno 
nezanimivi, saj niso primerni za svežo rabo ali predelavo.  
 
V poskusu, ki smo ga izvajali v letu 2016 na štirih lokacijah na Primorskem, v dveh trajnih 
nasadih kakija ter dveh skupinah dreves na domačijah, smo preučevali pojav breskove 
muhe od avgusta do novembra. V letu 2017 smo obe lokaciji na domačijah opustili ter 
povečali količino vab v obeh trajnih nasadih. Uporabljali smo tri različne feromonske in 
prehranske vabe, in sicer prehransko vabo Tephri Trap in feromonski vabi Jackson in 
Storgard. 
 
Rezultati spremljanja pojava breskove muhe potrjujejo zastopanost breskove muhe na treh 
lokacijah. Ulov muh je bil največji na prehranskih vabah Tephri Trap. Najslabšo 
učinkovitost smo ugotovili pri feromonski vabi Storgard. Najzgodnejši pojav breskove 
muhe je bil v začetku septembra, najpoznejši pa v drugi polovici novembra.  
 
Na pojav breskove muhe so zelo vplivali temperatura, padavine in zračna vlaga. Za pojav 
breskove muhe so morali biti izpolnjeni določeni parametri, povezani z okoljskimi 
dejavniki. Idealne razmere za pojav breskove muhe so torej, ko je povprečna dnevna 
temperatura pod 15 °C, ko relativna zračna vlaga narase nad 80 %, ter po večjih padavinah 
(vsaj 80 mm), ki sledijo bolj sušnemu obdobju. Toplejša poletja pripomorejo k 
zgodnejšemu pojavu breskove muhe. Prav tako lahko pričakujemo močnejši pojav 
breskove muhe ob obilnejših padavinah pri koncu poletja. 
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